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TСТs pКpОr МШЧsТНОrs tСО prШЛХОЦ ШП НОtОrЦТЧТЧР tСО rОХТКЛТХТtв ШП КЮtШЦКtОН ТЧНЮstrТКХ 
КЮtШЦКtТШЧ. PrОsОЧtКtТШЧ ШП tСО sШПtаКrО tСКt НОtОrЦТЧОs tСО ПКТХЮrО rКtО ШП НОЯТМОs, НОЯТМО 
ЦОКЧ tТЦО tШ ПКТХЮrО, КЧН tСО prШЛКЛТХТtв ШП СТs аШrФ НЮrТЧР К РТЯОЧ pОrТШН. 
KОваШrНs: КЮЭШЦКЭТШЧ, ОППТМТОЧМв, ПКТХЮЫО ЫКЭО, pЫШЛКЛТХТЭв. 
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 MТМЫШЬШПЭ VТЬЮКХ SЭЮНТШ 2012,  є   NET FЫКЦОаШЫФ 4.5,    
  .       ,   
   ,       АТЧНШаЬ FШЫЦЬ,  
 - , - , -    ,        
,  : MТМЫШЬШПЭ АТЧНШаЬ, АТЧНШаЬ MШЛТХО, АТЧНШаЬ CE, .NET 
FЫКЦОаШЫФ, .NET CШЦpКМЭ FЫКЦОаШЫФ  MТМЫШЬШПЭ SТХЯОЫХТРСЭ     
     АТЧНШаЬ FШЫЦЬ -    
  (API),  є      є 
 MТМЫШЬШПЭ. NET FЫКЦОаШЫФ.   є    
 MТМЫШЬШПЭ АТЧНШаЬ       АТЧ32 API  
 .    - ,   API  АТЧНШаЬ FШЫЦЬ,  
   .      АТЧНШаЬ 
FШЫЦЬ      C #,  + +,    VB.NОЭ, J #  . 
         ( .1).  
є  5    .  
 





. 1.      
 
 : 
-    ,   200-4000  
-     1000 , /   1,0±0,2  
-  є     1000    1   ≤ 4  
-   , º  -25 … +55  
-    ,  ,  50000 .  
 
    - 1 . 
      : 
 1 
  І   
1  0,1-5 
2  0,4-0,5 
3  0,05-0,5 
4  0,02-0,45 
5 -7 0,1-0,8 
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. 2.     «RОХТКЛТХТЭв» 
   ( .2)   ,  є 16 
,   є 0,00001882; є    – 
53134 ;    – 0,9813 
 
       
     .  ,  
         
 : MКЭLКЛ (SТЦЮХТЧФ),  MвSQL АШЫФЛОЧМС,-      
          . 
 
  : 
 
1.  . .     . – .: ,1961.-357 .  2.  . .,  . .  
  . - .:   , 1983. -236 . 3.  . .,  . .  . 
   . - .:  , 1977 – 287 . 4.  . .,  . .  . 
          . - .:  , 1991. - 
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